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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 









Денна форма навчання  
Освіта/Педагогіка;  
Середня освіта (Історія), 
Середня освіта (Українська 
мова та література),  Середня 
освіта (Мова і література 
(польська)), Середня освіта 
(Мова і література 
(німецька)),  Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська)),  Спеціальна 
освіта;  
Cередня освіта. Історія, 
правознавство, Середня 
освіта. Українська мова та 
література. Світова 
література, Середня освіта. 
Польська мова, Середня 
освіта. Німецька мова, 









Лекції  20 год. 
Практичні (семінарські) 16 год. 
Лабораторні  - год. 
Індивідуальні __-___ год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота  48 год. 
Консультації  6 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Навчальна дисципліна «Основи психології» є теоретичним фундаментом 
циклу психологічних дисциплін та надає можливість студентам не тільки 
оволодіти системою психологічних знань: уявленням про предмет, структуру, 
методологію психологічної науки,  основні тенденції розвитку психології, її 
історичного становлення, основні сучасні напрямки і концепції, а й забезпечує 
формування на цій основі психологічних вмінь, що є одним з важливих 
елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; сприяє 
вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в 




При оволодінні змістом програми навчальної дисципліни студенти повинні 
набути вмінь вирішувати психологічні проблеми й завдання та оволодіти головними 
компетенціями для забезпечення ефективної професійної діяльності. 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
1. основні параметри прояву психіки в різних аспектах людського буття; 
2. особливості протікання пізнавальних процесів; 
3. прояв особистісної сфери та механізми, що на неї впливають; 
4. прояв людської психіки в різних видах діяльності; 




6. застосовування на практиці методів емпіричних досліджень; 
7. визначення етапів психологічного дослідження. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 Таблиця 2 
Денна форма навчання 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
1. Основні поняття з допомогою яких описуються психічні явища, їх класифікація. 
2. Стадії та рівні розвитку психічного відображення у тварин зо О.М.Леонтьєвим та 
К.Е.Фабрі. 
3. Підходи до розв„язання проблеми розвитку особистості в руслі різних теорій. 
4. Проблема вікової стійкості і мінливості особистості. 
5. Темперамент і основні властивості нервової системи людини. 
6. Задатки як природні передумови до розвитку здібностей 
7. Увага як сторона орієнтувально-дослідницької діяльності (П.Я.Гальперін). 
8. Кількісні індивідуальні особливості пам‟яті 
9. Емоційно-моторна теорія уваги Т.Рібо 



































Змістовий модуль 1.  Психологія як наука 
Тема 1.   Предмет, мета та завдання 
психології. Методи та галузі 
психологічної науки. 
6 2   4  
Тема 2.   Основні напрямки розвитку 
психології. 
8 2 2  4  
Тема 3. Виникнення та розвиток 
психіки. 
8 2 2  4  
Разом за модулем  1 22 6 4  12  
Змістовий модуль 2.   Поняття особистості в психологічній науці 
Тема 4.    Психологія особистості.  12 2 2  8  
Тема 5.    Психічні форми освоєння 
дійсності. 
14 2 2  8 2 
Тема 6.   Індивідуально-психологічні 
особливості особистості. 
14 4 2  8 2 
Разом за модулем  2 42 8 6  24 4 
Змістовий модуль 3.   Соціальний статус особистості  
Тема 7.   Психологічна характеристика 
діяльності. 
10 2 2  4 2 
Тема 8.  Психологія спілкування. 8 2 2  4  
Тема 9. Людина і колектив. 8 2 2  4  
Разом за модулем  3 26 6 6  12 2 




10. Визначення творчого мислення. Умови продуктивності творчого мислення 
11. Роль уяви в житті людини 
12. Зв‟язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів і потребами людини. 
13. Значення волі в організації діяльності і спілкування людини 
14. Шляхи удосконалення спілкування людей в міру їх інтелектуального та 
особистісного розвитку. 
15. Необхідність спілкування для психічного розвитку людини. 
16. Поняття конфлікту. Конфліктна ситуація та її форми. Інцидент. 
17. Негативні психічні стани людини. Їх види і попередження. 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 Таблиця 3 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) Загальна 
кількість 
балів 







МКР 1 МКР 2 МКР 3 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 
20 20 20 100 
4 4 4 4 6 6 4 4 4 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної діяльності 
Оцінка  
до заліку 
90 – 100 
Зараховано  
82 – 89 
75 - 81 
67 -74 
60 - 66 
1 – 59 
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
 
1. Предмет, задачі, принципи, галузі психології. Методи дослідження. 
2. Історія розвитку психологічної науки. 
3. Характеристика форм відображення дійсності. 
4. Мозок і психіка. Рефлекторна природа психіки. 
5. Свідоме і безсвідоме. Структура свідомості. 
6. Структура діяльності. Характеристика основних видів діяльності. 
7. Уміння, навичка, звичка. Шляхи їх формування. 
8. Сторони спілкування, функції та види спілкування. 
9. Мовні, немовні засоби спілкування. Види мови. Механізми взаємосприймання. 
10. Група. Колектив. Великі і малі групи. 
11. Характеристика методів дослідження групової диференціації. Диференціація в групах і 
колективах.  
12. Рівні сумісності. Теорії становлення груп. 
13. Індивід. Особистість. Індивідуальність. 
14. Структура особистості. 
15. Свідомі і несвідомі мотиви. 
16. Активність особистості та її джерела. 
17. Самооцінка, рівень домагань. 
18. Увага. Форми прояву уваги. Види уваги. Одиниці властивості уваги. 
19. Відчуття. Природа відчуттів. Властивості відчуттів. Класифікація відчуттів. Види 
відчуттів. 
20. Предметність, константність, цілісність, структурність, вибірковість, осмисленість 
сприймання. Види сприймань. Природа сприймань. Сприймання простору, часу і руху. 




22. Психологічні теорії пам‟яті. Фізіологічна природа пам‟яті. 
23. Забування, його причина та профілактика. Індивідуальні особливості пам‟яті. 
24. Мислення. Властивості мислення. Логічні форми мислення. 
25. Види мислення. Мислення як діяльність. Операційний склад мислення. Індивідуальні 
особливості мислення 
26. Уява. Властивості уяви. Фізіологічна природа уяви. 
27. Операційний склад уяви. Способи синтезу фантастичних образів. 
28. Види уяви. Індивідуальні особливості уяви. 
29. Воля. Функції волі. Структура вольового акту. Вольові якості. 
30. Почуття. Функції почуттів. Фізіологічна природа почуттів. Психологічні теорії 
почуттів. 
31. Форми переживання почуттів. Види почуттів. 
32. Темперамент. Природа. Фізіологічна основа. Характеристика основних типів 
темпераменту. 
33. Характер. Природа характеру. Акцентуація характеру. Структура характеру. Сфери 
прояву характеру. 
34. Здібності. Природа здібностей. Структура здібностей. Талант, геніальність, 
майстерність. 
35.  Предмет, завдання і актуальні проблеми психології розвитку та вікової психології.  
Соціально-історична природа віку. 
36. Методологія, методи і стратегії дослідження у віковій психології. 
 
 
 
 
 
 
 
 
